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La Arquitectura es un componente más para 
producir cambios relevantes en la sociedad 
- Michel Rojkind 
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INTRODUCCIÓN 
 
Décadas atrás, la distribución poblacional, en cuanto a división etaria se refiere, 
mostraba una pirámide claramente conformada en sus bases por los grupos de menor 
edad, mientras que evidentemente al tope y con una menor proporción se ubicaba la 
población mayor que supera los 60 años. Esta escala grafica evolucionado en las últimas 
décadas, y aunque visualmente se sigue apreciando como una pirámide, es también claro 
el movimiento que refleja una aproximación la equidad entre la base y el punto medio, 
y un crecimiento de la población mayor.  
 
Esta situación se debe en su gran medida, a los avances tecnológicos que no solo se 
reflejan en bienes materiales, sino también en inmateriales como el progreso médico 
que ha reducido los porcentajes de mortalidad y aminorado los diagnósticos conclusivos 
respecto a ciertas enfermedades, en consecuencia alargando el promedio de vida.  
 
Siguiendo esa línea; y según las proyecciones demográficas del INEI; en las próximas 
décadas experimentaremos cambios más sustanciales en cuanto a la distribución 
poblacional, en la que los adultos mayores representaran aproximadamente 2 personas 
de cada 10.  
 
En la actualidad; el porcentaje que representan los adultos mayores en la sociedad y 
como este se interpreta en la distribución de poderes, roles y funciones; ha dejado 
evidentemente rezagada a esta población dentro del encasillamiento de grupo 
minoritario, haciendo de esta manera mucho más restrictivo su acceso a la sociedad y a 
las posibilidades de supervivencia, reflejados en que por ejemplo solo el 25% de este 
grupo tiene acceso a un seguro social.  
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A su vez; esta situación genera un bajo desenvolvimiento de las posibilidades actuales 
que giran alrededor de estas personas; que van desde la oferta comercial en vivienda, 
servicios y salud; hasta problemáticas de una raíz más entrañable como la participación 
y cuidado de los ancianos en la comunidad.  
 
A partir de esta proyección estadística de un futuro hecho; y bajos las posibilidades que 
nos ofrece la arquitectura como agente de cambio es que se pueden plantear alternativas 
de solución, no solo con un compromiso social; sino también como oportunidades de 
negocio que cubran adecuadamente demandas y enfrenten los próximos cambios.  
 
Con el proyecto de Residencia para Adulto Mayor se proyecta generar una oferta 
especializada de vivienda para el sector de la población de adultos mayores 
autovalentes, oferta actualmente escaza, generando un modelo que se puede replicar en 
las diferentes tipologías, brindando un servicio acorde a las necesidades y características 
que enmarcan la situación de estos pobladores. A esto se agrega además, la generación 
de espacios que permitan seguir vinculando a los adultos mayores autovalentes con el 
resto de la población, manteniendo una actividad y presencia en la comunidad como 
miembros con un rol dentro de la sociedad para compartir la sabiduría y conocimiento 
que puedan heredar desde sus posiciones particulares.  
 
La propuesta arquitectónica, está ubicado en el Distrito de Surco, se escogió un terreno 
estratégico, debido a su accesibilidad, su ubicación entre avenidas principales y su 
cercanía con distintos parques. 
 
El proyecto está formado por 4 bloques colocados al sentido contrario del recorrido 
solar, para así poder dar un mayor confort térmico y sombra en sus habitaciones. El 
primer bloque está formado por los espacios de talleres y terapias, siendo los 3 restantes 
de habitaciones y espacios de entretenimiento, los cuales están unidos por rampas y 
puentes, para que así puedan dirigirse a cualquier pabellón, sin mayor dificultad. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1.1. Definición del tema 
 
El proyecto se inscribe en el marco de la Infraestructura Social bajo el ámbito 
residencial y con un carácter privado, como un componente ante la necesidad social 
que busca el desarrollo de una propuesta de solución desde la arquitectura. 
 
El presente proyecto no es un símil de hospital o centro de atención geriátrica; sino 
que se aboca en específico a desarrollar espacios para la residencia, habitabilidad, 
confort, y terapia del Adulto Mayor como una respuesta a la escasez de propuestas que 
diferencien las tipologías de este sector de la población.  
 
A esta característica y definición principal se suma una búsqueda por mantener vigente 
en la medida de lo posible, el protagonismo del Adulto Mayor como un actor de la 
sociedad; esto a través de espacios de interacción con otras generaciones. 
 
Profundizando en esta definición; se resalta además, que el proyecto se brindara como 
una oferta orientada al público clasificado dentro del sector socio económico B para 
los adultos mayores dentro del grupo etario de 60 a 85 años en condición de capacidad 
autovalente.  
 
Con este marco y consecuente análisis del sector dirigido; se podrá apuntar a aquellos 
servicios complementarios a estas necesidades que permitan responder a los usuarios, 
manteniendo interacción con la sociedad.  
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1.2. Planteamiento del problema 
 
El crecimiento de la población clasificada como Adulto Mayor es un tema de interés 
abordado con una preocupación diferente por las diferentes naciones respecto al cambio 
social que este implica. En la actualidad las personas con más de 60 años representan el 
12% de la población mundial con una cifra que asciende a las “962 millones en 2017 y 
que pasara a 2100 millones en 2050”1. 
 
En el caso peruano, el proceso de envejecimiento a través de los años arroja un aumento 
de la proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 10,1% en el 
año 2017, mientras que actualmente la población con condición de adulto mayor 
asciende a aproximadamente 3 millones de habitantes. “Lima, alberga más del 30% de 
la población”2 lo que evidencia una marcada concentración de la problemática de 
cambio en la capital del país.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N°1: Elaboración propia sobre cifras publicadas por la OMS 
Informe mundial sobre   envejecimiento. 
                                                            
1 NACIONES UNIDAS (20187). Articulo Envejecimiento en portal Naciones Unidas. http://www.un.org/es 
 
2 INEI (2018). Según cifras del INEI del 2018 publicadas en Articulo Situación del Adulto Mayor Oct-Dic 2017. 
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Grafico N°2: Elaboración propia sobre cifras publicadas por INEI del Censo 2017. 
 
 
En Lima existe un gran déficit institucional de infraestructura especializada de 
asilos y albergues para los adultos mayores.  
 
El envejecimiento de la población no es uniforme en la capital. Lima centro – que 
concentra a los distritos tradicionales y con más recursos – es la zona con mayor 
porcentaje y crecimiento de la población de adultos mayores.  
 
De hecho, en San Isidro y Miraflores, las personas mayores de 60 años representan un 
cuarto de la población. En contraste, los distritos de fundación más reciente son más 
jóvenes. En Los Olivos (Lima norte), San Juan de Lurigancho (Lima este) y Villa El 
Salvador (Lima sur), los adultos mayores representan menos del 10% de la población. 
 
Existen algunos centros para el adulto mayor de forma privada, que tienen como  
característica principal ser casas de reposo, y son pocas las residencias enfocadas 
netamente en los adultos mayores y  más aún, teniendo actividades compartidas con  
Segmento de Poblacion AM en el Peru
Poblacion AM Resto Poblacion
9.7% 
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personas de una generación menor. “En Lima hay un aproximado de 500 residencias 
para adultos mayores y entre estos 340 centros son informales”3. 
 
En suma, los centros financiados por el estado insuficientes en su función 
transformándose en hospitales ambulatorios en la que se cobija y conviven ancianos con 
todo tipo de enfermedades y que se ven condicionados por un espacio ineficiente y 
distorsionado por el propio contexto y la necesidad. Se suma a este estado, aquellos 
albergues privados que, más allá de las intenciones de lucro, cuentan con un presupuesto 
precario y sin una política beneficiosa que busque ordenar la situación actual de este 
tipo de infraestructuras.  
 
En el Perú, se viene desarrollando poca actividad intergeneracional, se da en pequeños 
talleres, o pequeños ambientes de convivencia del adulto mayor con otras generaciones, 
ya sea niños o adolescentes, pero el interés dado, no es el adecuado y es menor.  
 
En el sector público encontramos los llamados CAM (Centro para el Adulto Mayor) que  
son espacios de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del 
envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 
intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un 
envejecimiento activo. Como se mencionaba, el CAM diversos talleres de integración 
con otras generaciones. Así como eventos de integración que promueven el intercambio 
de experiencias con niños, adolescentes y jóvenes. También campañas de 
sensibilización, como caminatas y pasacalles.  
 
                                                            
3 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dirección general de personas adultas mayores. Sobre el 
Plan Nacional para Personas adultas Mayores 2006-2010, Lima, Peru.  
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Este CAM está promovido por ESSALUD, ya que solo personas adultas que cuenten 
con seguro del mismo podrá inscribirse. Los centros de atención CAM se encuentran en 
Lima, y toda la región Norte y Sur del Perú.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
1950                          2050 
Ilustración 1: Gráficos elaborados y publicados por INEI en 2014, sobre proyección y crecimiento 
poblacional. 
 
Las imágenes precedentes (ilustración 1), son tabulaciones comparativas elaboradas por 
el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas en 2014, sobre información real de 
la población nacional en 1950, y proyección sobre la sectorización de la población por 
grupos de edad hacia 2050. En estas graficas se puede apreciar claramente, que el Peru 
no estará ajeno a los cambios demográficos etarios por los que se viene atravesando, en 
los que la pirámide tomara una forma más igualitaria entre los segmentos de edad y que 
nos obliga a reflexionar sobre los cambios que se necesitan hacer para brindar igualdad 
de oportunidades y atención a la población adulta mayor. 
                                                            
4 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2018). Lima, MIMP, Servicios a favor de las PAM. 
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/Servicios.html 
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1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Diseñar el proyecto arquitectónico Residencia para el Adulto Mayor 
Autovalente con espacios de Vinculo Intergeneracional, con el objetivo de 
enfocar una problemática de intereses social vinculado a solucionar el déficit 
de infraestructura otorgando un valor sobre el desarrollo físico, emocional y 
terapéutico del usuario residente – el Adulto Mayor Autovalente  - a través de 
una propuesta arquitectónica que lo vincule con la sociedad manteniéndolo 
como un miembro actor de la misma a través de espacios para el desarrollo de 
actividades intergeneracionales.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
a. Analizar la situación actual y calidad de vida del Adulto Mayor, así como la 
importancia que se le da en la actualidad en nuestra sociedad. Para así poder 
plantear una solución arquitectónica que responda a esta problemática. 
 
b. Evaluar las principales necesidades analizadas, el entorno y marco 
geográfico donde se plantea la propuesta y los conceptos en la arquitectura 
geriátrica que nos permitan desarrollar el proyecto en base a un concepto 
específico. 
 
c. Diseñar un espacio de oportunidad como alternativa de solución para la 
interacción terapéutica intergeneracional aprovechando su orientación en 
cubrir la necesidad de residencia para el adulto mayor que estén vinculados 
a espacios de integración mediante desarrollo de actividades con otras 
generaciones.  
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d. Plantear una programación que cumpla con las necesidades evaluadas y las 
oportunidades de solución planteadas, orientadas a cubrir el déficit de 
infraestructura bajo un esquema organizado para el grupo poblacional de 
adultos mayores autovalentes específico.  
 
e. Diseñar un centro de residencia para el adulto mayor planteado en el distrito 
de Santiago de Surco como una respuesta al déficit de propuestas específicas 
en el mercado orientada a esta población sumando a su vez un carácter 
cualitativo y de intereses social en la propuesta. 
 
1.4. Alcances y limitaciones 
 
1.4.1. Alcances 
 
El presente proyecto está centrado dentro del marco de investigación con fines 
académicos.  
 
El enfoque de la problemática y el planteamiento de la solución está enfocado 
en atender la necesidad del adulto mayor categorizado como “Adulto Mayor 
Autovalente” según los rangos establecidos por la OMS.  
 
Luego del análisis y estudio de la problemática en el Sector de Vista Alegre – 
Santiago de Surco, se desarrolla una programación enfocada en la solución de 
este  determinado sector, que contendrá Memorias descriptivas, Anteproyecto 
Arquitectónico, Proyecto a nivel de ejecución y desarrollo virtual 
arquitectónico.  
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1.4.2. Limitaciones 
 
Los recursos económicos para desarrollar pruebas e investigaciones necesarias 
que nos ayuden a teorizar a mayor profundidad alternativas de solución y de 
confort para la población de adultos mayores.  
 
El periodo de investigación y desarrollo del presente proyecto es como máximo 
de 6 meses.  
 
La exposición de datos y registros relacionados a los antecedentes y la 
información existente sobre el estado de la población adulto mayor a nivel 
nacional y local y los centros de atención de los mismos.  
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1.5. Metodología 
 
1.5.1. Técnicas para la recopilación de información 
 
En el campo de la definición del método para tratar la problemática 
planteada, y con miras a desarrollar una evaluación sobre sus principales 
aristas, se ha tomado como base el procesamiento de los datos ubicados en las 
diferentes fuentes bibliográficas como parte de una revisión documentaria, y la 
recolección directa de información a través las fuentes directas mediante 
estudios de campo.  
 
Para ello se han disgregado las siguientes etapas: 
 
a. Primera Fase: Planeamiento y estructura de Tesis 
 
En esta etapa se identifica el problema de investigación, se analiza y se plantea 
una propuesta de Tesis a partir de la revisión de la información actualizada. 
Para tener una idea más enfocada y tener un mayor criterio a la hora de la 
elaboración del proyecto.  
 
b. Segunda Fase: Recopilación de Información e Investigación 
 
Se realiza la revisión bibliográfica a partir del problema planteado, el cual 
incluye textos, revistas especializadas, testimonios vivenciales, páginas web, 
entre otros. La información se estructura y se analiza críticamente. También se 
analiza y evalúa, la situación actual del terreno en donde se llevara a cabo el 
proyecto, haciendo una investigación previa y  un análisis fotográfico para su 
levantamiento. 
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c. Tercera Fase: Análisis de la Información – Marco Teórico 
 
Se estructura la información recopilada en la anterior fase, tomando en cuenta 
los antecedentes del problema de investigación. La estructuración se basa en 
conceptos con las definiciones de los términos identificados del problema, de 
una manera crítica y objetiva, tomando en cuenta los objetivos generales y 
específicos establecidos. Los antecedentes se detallan cronológicamente 
haciendo mención a autores, nombres de textos o artículos de investigación.  
 
d. Cuarta Fase: Propuesta de Proyecto Arquitectónico 
 
Esta etapa es el conjunto de la recopilación de todos los puntos mencionados 
anteriormente, por consiguiente se formula el Programa Arquitectónico, 
resumiéndolo y detallándolo  en los Planos Arquitectónicos y el desarrollo 
Arquitectónico Digital (3D). 
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1.5.2. Esquema metodológico 
 
 
Ilustración 2: Elaboración propia sobre desarrollo del esquema metodológico. 
 
Residencia para el Adulto Mayor Autovalente con espacios 
de Vinculo Intergeneracional en el Distrito de Surco 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL 
 
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Estado situacional del adulto mayor en el mundo 
 
En el siglo XXI, las distintas sociedades se topan con el envejecimiento 
de su población; actualmente se calcula que la cantidad de habitantes a nivel 
mundial bordea los 6.5 millones de personas, de las cuales alrededor  del 11% 
representa a adultos mayores. Hoy una de cada 10 personas son mayores de 60 
años y según la curva de crecimiento y situación poblacional, para el 2050, una 
de cada cinco personas pertenecerá a este grupo generacional, lo que representa 
a 2000 millones de habitantes. 
 
Está científicamente demostrado que las habilidades y capacidades se 
adquieren en los primeros años de vida, se desarrollan y alcanzan su cúspide 
durante la adultez, y finalmente declinan en la vejez; sin embargo la forma en 
la que se maneja esta última parte depende en gran medida a nuestro 
comportamiento y a los factores que accionan en nuestras vidas. 
 
Los cambios demográficos que se vienen suscitando influenciaran 
directamente en la estructura económica y en la forma que la que las 
necesidades serán satisfechas, siendo más notorios estos efectos en los países 
en vías de desarrollo; lo que a su vez empuja a este sector poblacional a 
proyectar sus preocupaciones y cuestionarse por como llegaran a esta etapa.  
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De acuerdo con la OMS, son 4 los pilares del envejecimiento en actividad: “El 
individuo, la Familia y los Amigos, los servicios comunitarios y el Estado”5. 
 
Las principales recomendaciones que son especialmente significativas para 
enfrentar este problema en nuestra sociedad son: 
 
- La atención de las personas de mayor edad debe ir más allá del enfoque 
puramente patológico y debe incluir su bienestar teniendo en cuenta los 
factores físicos, mentales, sociales y ambientales. 
 
- Se debe de permitir que las personas de mayor edad puedan llevar una vida 
independiente e inclusiva, una mejor calidad en los días restantes de su vida; 
siendo en el propio hogar familiar o en el referente exterior que cuente con 
todas las facilidades y comodidades, en lugar de excluirlos o aislarlos de 
nuestra sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Imagen elaborada y presentada en 2015 por el portal Global Agewatch 
sobre datos de la organización HelpAge International.org.  
 
                                                            
5 OMS (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, Clasificación NLM:WT 104. 
https://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/es/ 
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2.1.2. Estado situacional del adulto mayor en el Perú 
 
En el año 2007 la población de adultos mayores era de 2.3 millones de 
habitantes mientras que para el 2015, este grupo creció a más de 3 millones de 
personas, mientras que en proyección, al 2050, estas personas conformaría 8.7 
millones de habitantes del total poblacional. Según datos estadísticos del INEI 
correspondientes al último censo, 4 de cada 10 hogares tienen entre sus 
miembros a un sexagenario, siendo un 47% hombres y un 53% mujeres, 
evidenciando una feminización del envejecimiento6.  
 
En el país y manteniendo la tendencia con el resto de segmento; el acceso a los 
servicios sociales los tienen mayoritariamente los grupos de mayor poder 
económico, mientras que en los sectores populares, incluso el acceso a atención 
medica está restringido por la situación de abandono que sufren. Se estima 
según el instituto de estadísticas e informática, que la pobreza monetaria en la 
población adulta mayor se aproxima al 22.7% del total siendo esta tendencia 
porcentual la que se mantiene para clasificar en condición de pobreza a las 
personas de entre 60 a más de 70 años7.  
 
 
Ilustración 4: Imagen presentada en publicación del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en Peru, en 2016. 
                                                            
6 Manrique de Lara, Guillermo (2015). Situación del Adulto Mayor en el Peru. Director del Instituto de 
Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php 
7 UNFPA (2014). Publicación sobre Adultos Mayores en el Peru. Fondo de población de las Naciones Unidas – 
Peru. http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA 
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La cobertura del estado por aquellos ancianos con mayor necesidad solo escala 
a un 25% aproximadamente de la población total, cobertura representada por 
la afiliación a programas alimentarios como vaso de leche, comedor popular 
entre otros8.  
 
Aproximadamente el 80% de esta población cuenta con un seguro de salud ya 
sea privado o público, encontrándose la mayor proporción en el sector público 
(aproximadamente 70% del total entre SIS y EsSalud)9. 
 
A nivel institucional y a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y del Ministerio de Salud; el gobierno busca ejercer políticas y 
programas de atención que ayuden a cubrir ciertas necesidades de esta 
población, tales como10: 
 
- Centros de Atención residencial para Personas Adultos Mayores (CARP). 
Dentro de esta tipología de centros, se encuentran espacios de atención 
gerontológica y geriátrica; todos ellos orientados a cubrir la necesidad de 
vivienda.  
 
- Club del Adulto Mayor (CAM). Alberga actividades económicas menores, 
de capacitación e información sobre medidas saludables.  
 
- Centros integral de atención al adulto mayor (CIAM). Espacios de ámbito 
comunal a través de los municipios con el fin de promover la participación 
de los adultos mayores involucrando la cobertura de servicios básicos.  
 
                                                            
8 UNFPA (2014). Publicación sobre Adultos Mayores en el Peru. Fondo de población de las Naciones Unidas – 
Peru. http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA 
 
9 INEI (2018). Situación del adulto mayor en el Peru. Informe Técnico N°1, Marzo 2018. 
10 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2018). Lima, MIMP, Servicios a favor de las PAM. 
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/Servicios.html 
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- Centros Gerontológicos como el CIRAM, ofrecido a adultos mayores 
asegurados en los que se accede a talleres ocupacionales, artísticos, físicos 
entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5: Imagen en Guía Básica de atención para adultos mayores del MIMP. 
 
2.1.3. La tipología del adulto mayor 
 
Dentro de una nomenclatura general se puede asociar el principal concepto 
como característica de personas de más de 60 años de edad que entran en una 
tipología que rige condiciones físicas, biológicas, psicológicas, demográficas y 
socio económicas.  
 
Bajo el enfoque de físico, biológico y estado de salud; el ex Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social y ahora MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables) catalogo a los adultos mayores bajo el siguiente esquema11: 
 
 
 
 
 
                                                            
11 Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Plan nacional para las personas adultas mayores 2013-
2017, Peru. https://www.mimp.gob.pe/adultomayor 
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- Adultos Mayores Autovalentes 
Se ubican dentro aquellas personas con capacidad de ejecutar actividades 
básicas y cotidianas (comer, vestirse, desplazarse, asearse, etc.). Dentro de 
este grupo se ubicaría aproximadamente el 65% de esta población. 
 
- Adulto Mayor Frágil 
Personas con condición reservada respecto a una condición  física y que 
tienen mayor susceptibilidad o vulnerabilidad a las enfermedades. El 30% 
de la población se alojaría en esta condición.  
 
- Adulto Mayor Dependiente 
Personas que padecen alguna restricción física o funcional que limita su 
actividad. En este grupo se ubica aproximadamente el 5% del total.  
 
2.1.4. Las relaciones intergeneracionales 
 
“El ser humano es un ser social por naturaleza”, esta idea, que fue 
introducida por el filósofo Aristóteles en tiempos remotos sigue muy presente 
en la actualidad. Las relaciones sociales y el intercambio de apoyo social son 
una parte fundamental de nuestro día a día cuando vivimos en sociedad. 
 
Las relaciones intergeneracionales se dan entre personas o grupos de diferentes 
edades que intercambian experiencias y conocimientos. 
 
Vivimos en una sociedad que suele clasificar y situar a las personas en  función 
de la edad, el género, indicadores socioculturales y económicos. Es cierto que 
una misma persona puede pertenecer a diferentes grupos, pero en muchas 
ocasiones no hay puentes de comunicación entre unos y otros. 
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Esta realidad no es igual en el mundo urbano que en el rural. En este último es 
mucho más fácil que haya comunicación y relación entre diferentes grupos. El 
contexto es más pequeño y al final todos participan en todo. Pero esta distancia 
sí la encontramos en las ciudades, y cuanto más grandes son, más aislamiento 
puede haber. 
 
La familia, como grupo social, constituye uno de los recursos más importantes 
de la población mayor de 65 años. Los miembros de la familia son los 
encargados de proporcionar atención directa a los ancianos que sufren 
problemas de salud o un deterioro en su autonomía personal. 
 
En el ámbito de las relaciones socio afectivas las funciones de la familia 
consisten en transmitir sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer 
sentimientos de capacidad, autoestima y confianza y proporcionar apoyo 
social.  
 
Por consiguiente, cuando la familia no cumple como sistema de apoyo, la 
probabilidad de que sus miembros sufran desajustes afectivos, psicológicos y 
sociales es más elevada. 
 
Los padres y abuelos no sólo pueden posibilitar la comunicación familiar sino 
que además influyen poderosamente en el desarrollo de las destrezas que 
permiten la comunicación y las relaciones interpersonales del niño en contextos 
más abiertos como la escuela o el grupo de iguales. 
 
Durante todo el ciclo vital y en especial durante la vejez, el apoyo social 
intergeneracional, es decir aquél que se ofrece de una generación a otra, tiene 
un papel muy relevante. Tanto el hecho de recibir apoyo de otras generaciones 
como proveerlo es beneficioso para las personas mayores. Por ejemplo, las 
mujeres mayores que cuidan a sus nietos perciben un mayor apoyo social 
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recibido frente a las abuelas que no desempeñan el papel de cuidadoras de sus 
nietos (Muñoz-Pérez y Zapater-Torras, 2006). 
 
El intercambio de apoyo intergeneracional también contribuye a mejorar el 
bienestar subjetivo de las personas mayores (Montpetit, Nelson, y Tiberio, 
2016) y a protegerlas de los sentimientos de soledad (de Jong Gierveld, 
Dykstra, y Schenk, 2012). 
 
La inter y multigeneracionalidad promueven el desarrollo y la participación 
social, generando una nueva cultura de entendimiento en el proceso del 
envejecimiento y la vejez, lo que favorece la participación de las personas en 
el marco de una sociedad para todas las edades. 
 
2.2. Base Teórica 
 
La funcionalidad y forma debe en primer lugar, atraer, cobijar y dar bienestar. 
La persona de tercera edad (AM), debe acoplarse y tener sensaciones afectivas que 
pueda dar pie a la inclusión e interacción con otras generaciones proporcionando y 
desarrollando espacios de interacción, convivencia, confort y desarrollo terapéutico. 
 
Para sintetizar los principales conceptos en la funcionalidad, forma y espacio, nos 
guiaremos de estas principales teóricas: 
 
2.2.1. El Espacio y su Función 
 
Es aquella teoría relacionada con la característica de planta libre y regularidad  
estructural. Se consiguen espacios más amables con la menor cantidad de elementos 
dejando espacios de libre circulación desde el exterior, llevándote a un espacio 
interior sin haber ingresado en el y siendo esta circulación más fluida.  
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Se juega con la percepción continua e interrumpida del espacio y el recorrido, con 
las distintas sensaciones que estas pueden generar en el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6: Imagen de la Villa Savoye de Le Corbusier, elaborada por el portal web Verdad 
y Verdades, Historia del Arte.  
 
 
2.2.2. La  Luz y el Volumen 
 
Es aquella teoría relacionada con la característica de planta libre y regularidad 
estructural. Se consiguen espacios más amables con la menor cantidad de elementos 
dejando espacios de libre circulación desde el exterior, llevándote a un espacio 
interior sin haber ingresado en el y siendo esta circulación más fluida. Se juega con 
la percepción continua e interrumpida del espacio y el recorrido, con las distintas 
sensaciones que estas pueden generar en el usuario. 
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Ilustración 7: Imagen de modelado del Edificio Bauhaus de Walter Gropius, elaborada por el 
portal web Wiki Arquitectura.  
 
 
2.2.3. El Color y la Materialidad 
 
Esta teoría está relacionada con la característica de ausencia de elementos 
decorativos, donde en lugar de dramatizar una superficie plana, haciendo uso de una 
ornamentación superficial, se aplica el uso del color y del juego de materiales en 
distintos espacios, dando un resultado más lúdico y de ayuda a una mejora en la 
calidad de vida del usuario. 
 
La importancia del color en el espacio arquitectónico no se limita a la decoración. 
Diversos estudios demuestran los efectos positivos del color sobre las emociones de 
las personas. “El color hace que la vida de la gente cambie, desde que trabajen con 
más concentración hasta que encuentren más placer en estar en casa. Incluso mejora 
el estado de ánimo. Junto a la importancia estética y psicológica, el color también 
cumple diferentes funciones prácticas. 
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 Por ejemplo, el empleo de tonos oscuros o claros en el exterior afecta a la 
temperatura del interior, según el menor o mayor grado de absorción de rayos solares.  
 
Dentro de la Psicología del color se puede establecer que ciertas gamas que se aplican 
tanto en el interior de un ambiente como en el exterior, pueden darle al inmueble un 
determinado carácter, un simbolismo de lo que representa, aunque pueden o no 
incidir en las actitudes del ser humano que los ocupe.  
 
2.2.4. El Confort Térmico 
  
Existen numerosas teorías que engloban al diseño bioclimático, éstas hacen 
referencia al confort térmico, una sensación térmica cuantificada en la relación de la 
persona con su ambiente más  cercano. 
 
El confort térmico se puede abordar desde el punto de vista arquitectónico o 
urbanístico. Aunque ambos se relacionan en una gran magnitud. Desde la primera 
perspectiva  la arquitectura bioclimática se diseña para aprovechar el clima y las 
condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en 
su interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos 
básicos, sin necesidad de utilizar sistemas complejos, aunque ello no implica que no 
se pueda incorporar su uso. 
 
Según la Arq. Silvia Schiller y John Martin Evans, el proceso de diseño, analiza las 
características climáticas del lugar o las condiciones que existen en el mismo, para 
alcanzar una comodidad sustentable y un adecuado nivel de confort. 
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Ilustración 8: Imágenes sobre barreras naturales para protección y ventilación cruzada, del 
Arq. Wieser, Martin; en Consideraciones Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso 
Peruano. 
 
2.2.5. La Luz Natural 
 
La variabilidad en el espacio y en el tiempo es la característica principal de la 
luz natural; está determinada por la ubicación en la Tierra y por la hora del día en el 
año. Se trata esencialmente de un fenómeno físico que presenta variaciones 
dependiendo de la localidad, el tiempo y las condiciones atmosféricas presentes.  
 
Por lo tanto, las características de la luz natural disponible de un sitio geográfico 
varían de manera significativa. La luz natural exterior define abarca principalmente 
a la luz solar diurna y una luz directa. Por consiguiente, la manera de recibir la luz 
solar natural, en un proyecto arquitectónico estará ligada directamente a su entorno. 
Es necesario que en la búsqueda de efectos deseados sea fundamental considerar las 
características de la luz natural del lugar que condicionarán la manera como el objeto 
será percibido y habitado. 
 
Es importante mencionar que la luz natural en el diseño, puede estar compuesta por 
los grupos de conducción y los de transmisión ellos pueden estar sumergidos en un 
mismo planteamiento de diseño Arquitectónico. 
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Para algunos de los más destacados arquitectos de la modernidad del siglo pasado, 
como Barragán, Wright, Le Corbusier, Niemeyer, Aalto o Kahn, abarcar la luz 
natural en sus diseños les fascinaba pensar en el hecho de que un flujo de energía 
cambiante centrara su atención en los volúmenes expuestos, en la manera como éstos 
capturaban la luz, y podían presentar distintas experiencias sensoriales con los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9: La Iglesia de la luz de Tadao Ando, imagen del portal web Plataforma 
Arquitectura. 
 
2.2.6. Arquitectura Sensorial: 
 
Esta arquitectura se caracteriza principalmente por generar y diseñar espacios 
en los que se puede hacer el uso de las distintas sensaciones y generar la estimulación 
de los mismos, generar ambientes óptimos y de confort, ambientes de paz y de relajo. 
Todo este conjunto de sensaciones, de cierto modo genera un método de terapia, ya 
que funciona a modo de sensaciones positivas para el ser humano. No solo puede 
usarse en la arquitectura sino también en la intervención paisajista del mismo, como 
jardines para exaltar los cinco sentidos, un jardín no es sólo un espacio para el 
descanso y la meditación, es también un lugar único y útil para llevar a cabo sesiones 
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de terapia. Tanto la arquitectura como paisaje pueden hacer una unión para activar la 
multi sensorialidad, en el habitante del espacio y así poder impresionar con los 
mismos nuestros sentidos. 
  
De esa manera a partir de esos conceptos y teorías podemos llegar a una tabla con las 
teorías que rescatamos para el desarrollo de la arquitectura, se elabora la siguiente 
tabla donde se especifican aquellos elementos puntuales que aplicados en la 
propuesta lograran cierta visión específica en el adulto mayor. Una vez establecidos 
dichos propósitos se marcará una pauta gráfica que deberá reflejarse en la propuesta. 
Un claro ejemplo de esta teoría, es el interior de la Capilla de Notre Dame du Haut. 
 
“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes bajo la 
luz”, se aprecia una arquitectura netamente visual. 
 
 
Ilustración 10: Interior de la Capilla de Notre Dame, Le Corbusier-Fotografiada por Paul Koslowski 
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2.2.7. Arquitectura sin barreras 
 
“Las barreras arquitectónicas son todos aquellos factores ambientales en el 
entorno de una persona, que por ausencia o presencia, limitan el funcionamiento y 
crean discapacidad. Éstos incluyen aspectos como un ambiente físico inaccesible, 
falta de tecnología asistencial apropiada, actitudes negativas de las personas hacia la 
discapacidad, servicios, sistemas y políticas que no existen o que específicamente 
dificultan la participación de todas las personas con una condición de salud que 
conlleve una discapacidad”12 
 
“Muchas de las características que dan los edificios y lugares públicos, y las 
facilidades de utilización para las personas con alguna discapacidad física; es 
también de utilidad para otros personas”13. 
 
 
 
Ilustración 11: Pietri Plaza –  imagen de la galería de foro ArchiDatum. 
                                                            
12 OMS (2011). Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, según la 
Organización mundial de la Salud. 
13 Echevarría Gonzales, Diego. Accesibilidad Arquitectónica, Articulo Arquitectura sin barreras en sitio web. 
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TEORIAS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO 
PREMISAS FUNCIÓN 
El Espacio y su función / La 
Luz y el Volumen  
Contener espacios funcionales a través de 
dinámicas fluidas que ofrezcan diferentes 
sensaciones espaciales y que incluyan el 
manejo de la luz y la regularidad de 
volúmenes en composición funcional. 
El color, La Materialidad y La 
Luz Natural 
El tratamiento y manejo de colores en 
fachadas o interiores que activen en el 
usuario sensaciones perceptivas. El uso de la 
luz natural a través del ingreso directo  o 
indirecto. 
El confort térmico y la 
Arquitectura sin barreras 
El uso de conceptos y criterios guiados por 
premisas ambientales y características 
bioclimáticas especificas del entorno 
inmediato para producir el confort del 
usuario al interior y exterior de los espacios. 
El diseño orientado a incluir recorridos y 
accesibilidad a todos los usuarios. 
 
Grafico N°3: Esquema sobre las teorías de apoyo para el desarrollo del diseño. 
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2.3. Base Conceptual 
 
Acceder: Cuando hablamos de acceder, estamos haciendo referencia a que, 
más bien de repente, una persona puede tener acceso o pasó a algo de lo que 
antes no formaba parte. Así, el acceso o el acto de acceder a eso es siempre 
algo deseado por permanecer hasta el momento afuera de él14. 
 
Adulto Mayor: Es toda persona que se encuentra cursando la última etapa de 
la vida, posterior a la adultez. También puede reconocerse a esta etapa con el 
nombre de senilidad (estudiada por la gerontología), que generalmente es la 
posterior a los sesenta y cinco años, en la cual los individuos se denominan 
ancianos, gerontes o personas de la tercera edad. 
 
El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 
aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. 
En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última 
etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de 
la persona. Porque es precisamente durante esta fase en la cual el cuerpo y las 
facultades cognitivas de las personas se van deteriorando15. 
 
Adulto Mayor Autovalente: Es una persona de edad avanzada que no tiene 
enfermedades, que no puede medicarse. Es independiente para realizar sus 
actividades en su vida cotidiana. Carece de problemas mentales, sociales 
graves y que se relacionen con su salud. 
 
Adulto Mayor  Enfermo: Se le denomina así al anciano sano que presenta una 
enfermedad aguda. Es decir, su perfil es similar al de cualquier adulto que 
                                                            
14 Definición ABC. Concepto acceder en portal Definición ABC. 
15 Definición ABC. Concepto adulto mayor en portal Definición ABC. 
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presenta una enfermedad y que acude a una consulta o tiene un ingreso a un 
hospital por un proceso único. No tiene demencias ni conflictos sociales que 
generen riesgo a su salud. 
 
Adulto Mayor Frágil: Conserva su independencia precariamente y tiene alto 
riesgo de entrar a una situación de dependencia. Generalmente es una persona 
que, aun teniendo una o dos enfermedades de base, puede valerse por sí misma 
gracias a que conserva un correcto equilibrio con su entorno social, familia y 
sí mismo. Es independiente en el desarrollo de sus tareas básicas pero en el 
desarrollo de tareas instrumentales más complejas. 
 
Arquitectura Sostenible: Es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y 
que valora cuando proyecta los edificios la eficiencia de los materiales y de la 
estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el 
impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Satisface las 
necesidades físicas y emocionales de sus ocupantes aumentando su calidad de 
vida16. 
 
Arquitectura Sensorial: Nuestro entorno ofrece un sinfín de oportunidades 
para la comunicación con el cuerpo humano. Moviéndose a través de un 
espacio arquitectónico, podemos sentir la textura de una pared con las manos, 
escuchar ecos que reverberan en todo el edificio a medida que avanzamos, se 
siente una brisa fría en la piel y caminar hacia algo.  Al involucrar a todos los 
sentidos, la forma y la función de un edificio puede ser más plenamente 
expresada para que las personas que se desplazan a través de ella sean capaces 
de experimentar momentos de más profundos y significativos con su 
entorno17. 
                                                            
16 Twenergy. Concepto de arquitectura sostenible en portal twenergy. 
17 Guerra Olivares, Jose. Concepto de arquitectura sensorial en portal la ciudad en la historia. 
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Arquitectura Terapéutica: La Arquitectura no debe ser un producto utilitario 
para fines de lucro, debe tener un sentido y dar una identidad en los lugares 
donde se emplaza, con una actitud responsable con el medio ambiente, con 
sentido estético, con espacios agradables, confortables, que inspiren 
sensaciones en las personas, debe ser pensada de manera integral en lo posible 
anticipando las futuras consecuencias sobre la ciudad y las personas, para 
mitigar las que van en detrimento del bienestar. 
Se cree en el entorno como elemento influyente de la curación de los pacientes. 
Toda arquitectura provoca sensaciones, el asunto está en hacer de esas 
sensaciones sean agradables al habitador. 
 
Asilo: Esta palabra es utilizada para referirse al ejercicio de 
otorgar protección a una o varias personas de manera específica, como 
resultado de diferentes sucesos o situaciones que les ocurren18. 
 
Confort: Es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al concepto de 
bienestar, aunque en términos generales abarca conceptos más amplios como 
la salud. En general se refiere a un estado ideal del hombre que supone una 
situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente 
ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente a los 
usuarios19. 
 
Centro de día: Establecimiento que ofrezca un programa de atención diurna a 
personas que precisan de ayuda para la realización de las actividades básicas 
y/o actividades instrumentales de la vida diaria20.  
 
                                                            
18 Definición.De. Concepto de Asilo en portal Definición.De 
19 Significados. Concepto de Confort en portal Significados.com. 
20 Rodriguez, Oscar. Concepto de Centro de Día en portal Más que mayores.  
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Espacio: La arquitectura se plantea como el no crear para solamente construir 
y llevar a cabo un proyecto; es el lograr un sentimiento en el espacio creado, es 
el construir para el habitar, es conseguir confort para sus ocupantes. 
 
Entorno: Es el elemento generador de la idea del proyecto. La identificación 
del lugar, sus orientaciones y preexistencias son la clave para determinar la 
implantación de la obra. Es todo lo que rodea al ser humano sin formar parte 
de él. 
 
Escala Visual: Proporción o dimensión que tiene un elemento o espacio con 
respecto otros elementos o componentes de tamaño conocido21. 
 
Igualdad: La igualdad puede ser definida como la cualidad que tienen las 
personas o cosas que comparten su naturaleza, calidad, cantidad, valor, forma 
y características. En el campo social, la igualdad es un derecho fundamental 
del ser humano por el cual todas las personas tienen derecho a las mismas 
oportunidades. Para la ciencia matemática, igualdad es la distribución en partes 
iguales llamada equivalencia. 
 
Interacción: Es la acción que se desarrolla de manera recíproca entre dos o 
más personas. Las personas interactúan con el medio porque todo ser humano 
es social por naturaleza22. 
 
Paciente geriátrico: Persona de edad avanzada con una o más enfermedades 
crónicas y evolucionadas que intervienen directamente en un estado de 
discapacidad. Son dependientes de para realizar las actividades cotidianas 
básicas y presentan una alta incidencia de enfermedad neuro degenerativa o 
                                                            
21 Diccionario de Arquitectura y Construccion. Concepto de escala visual en portal Diccionario de Arquitectura. 
22 Wikipedia. Concepto de interacción en portal Wikipedia.  
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mental. En este tipo de paciente hay progresión a la dependencia y presenta 
más esfuerzos en la atención sanitaria. 
 
Residencia para el Adulto Mayor: Hoy en día, son centros donde se atienden 
necesidades sociales, sanitarias y de cuidados a numerosos ancianos, que por 
diversas circunstancias, fundamentalmente soledad o pérdida de autonomía, 
precisan de asegurar dichos cuidados fuera del domicilio. Dicha atención se 
presta en ocasiones de forma temporal o de forma permanente23. 
 
Relación Intergeneracional: Son aquellas que se establecen entre personas de 
distintas generaciones, que conviven en un mismo tiempo. Las relaciones entre 
distintas generaciones en cualquier etapa de la vida resultan gratificantes, al 
tiempo que posibilitan el desarrollo integral de la persona24. 
 
Rehabilitación: Es un proceso global y continuo de duración limitada y con 
objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 
independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 
discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y 
económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida. 
La rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada 
de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado 
funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad en la medida que lo 
permita la utilización apropiada de todas sus capacidades residuales25. 
 
 
 
                                                            
23 Más que mayores. Concepto de residencia para el adulto mayor en portal Más que mayores.  
24 Grupo las mimosas. Concepto de relación intergeneracional en portal grupo las mimosas.  
25 InfoMed Especialidades. Concepto de rehabilitación en portal Medicina de rehabilitación.  
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Terapia ocupacional: es una disciplina que tiene como objetivo la 
instrumentación de las ocupaciones para el tratamiento de la salud del hombre. 
El terapista ocupacional trabaja por el bienestar biopsicosocial, asistiendo al 
individuo para que alcance una actitud activa respecto a sus capacidades y 
pueda modificar sus habilidades disminuidas26. 
 
Vinculo social: Las personas tienen una individualidad propia, sin embargo, 
también establecen vínculos afectivos con otras personas. Crean relaciones 
interpersonales que derivan en vínculos sociales, conexiones que pueden ser de 
distinto tipo27. 
 
3. CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 
 
Como siguiente procedimiento, tenemos algunos ejemplos de proyectos 
arquitectónicos que servirán como referencia a la idea de lo que se quiere plantear, 
encontrando elementos tanto arquitectónicos, paisajísticos y sensoriales. Los cuales son 
referencias para nuestro proyecto. 
 
3.1. Antecedentes 
 
A nivel local y enfocándonos en los distritos de la Lima Moderna, podemos 
analizar una red de centros de asistencia al adulto mayor y de casas de reposo. 
Básicamente sobre estos espacios podemos establecer como característica 
general, que albergan adultos mayores de todas las tipologías y buscan brindar 
un servicio poli funcional que resuelva las necesidades de las personas 
autovalentes como de los dependientes, todos bajo un mismo espacio físico en 
un intento de adecuación pero que no termina de satisfacer a ninguno de estos 
tipos.   
                                                            
26 Definición.De. Concepto de terapia ocupacional en portal Definición.De.  
27 Definición ABC. Concepto de vínculo social en portal Definición ABC.  
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Ilustración 12: Elaboración propia sobre los distritos correspondientes a la clasificación de 
Lima Moderna. 
 
En el distrito de Surco podemos identificar a los siguientes: 
- Casa de Reposo de la Virgen de Guadalupe 
- Gero Vitalis 
- Paz y Amor 
- Geriátricas Perú Residencia Asistida para AM 
- Casa De Reposo El Mana 
- Casa De Reposo Vivencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 13: Distrito de Santiago de Surco sobre mapa de Lima. 
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En el distrito de San Borja podemos identificar a los siguientes: 
- Casa Geriátrica Hogar de Dios 
- Residencia Geriátrica el MANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 14: Distrito de San Borja sobre mapa de Lima. 
 
En el distrito de La Molina podemos identificar a los siguientes: 
- El Roble 
- CIAM 
- Residencia Los Sabinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: Distrito de La Molina sobre mapa de Lima. 
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En el distrito de San Isidro podemos identificar a los siguientes: 
- Mi Dulce Hogar 
- Residencia Geriátrica Virgen del Carmen 
- Casa de alojamiento AM Cetebimp 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16: Distrito de San Isidro sobre mapa de Lima. 
 
En el distrito de Miraflores podemos identificar a los siguientes: 
-  Casa del Adulto Mayor Aljovin 
- Casa del Adulto Mayor la Aurora 
- Casa del Adulto Mayor Almendariz 
- Casa de la juventud prolongada “Santa Cruz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 17: Distrito de Miraflores sobre mapa de Lima. 
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Se pudo identificar tres centros que ofrecen servicios relacionados al Adulto 
Mayor, que debido a la cercanía con nuestra área del proyecto, denota que hay 
un mercado actual de afluencia a los centros mencionados. 
 
 
Ilustración 18: Elaboración propia sobre referentes de residencias de adulto mayor en el distrito de 
Surco. 
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3.2. Análisis referentes nacionales 
 
Como principal ejemplo de Centro de Residencia para el Adulto Mayor en 
Lima, tenemos: 
 
a. Centro de Residencia Geriátrica “El Roble” 
 
Ubicado en Calle las Cascadas del Sol 240 Urbanización Sol de la Molina, es 
una Residencia Geriátrica, moderna, que tiene un área aproximada de 2300 m2, 
que tiene una infraestructura netamente diseñada para el confort. Cuenta con 
un control de enfermería en cada nivel del mismo. Y contiene en sus áreas 
sociales, sala de usos múltiples, comedor, salas de estar, biblioteca, salas de 
terapias y talleres, etc.  
 
De acuerdo a información brindada por el propio establecimiento, la rentra 
promedio fluctúa en S/ 2,500 soles. Además, posee Jardines que ocupan más 
de 1200 m2 de su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 19: Fotografía de la página web del Centro Geriátrico “El Roble” y croquis de elaboración 
propia sobre la ubicación en el distrito de La Molina. 
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Ilustración 20 y 21: Fotografía de la página web del Centro Geriátrico “El Roble 
Fuente: http://www.elroble.org/infraestructura.php#fachada 
 
b. Centro de Residencia ARCADIA 
 
Ubicado en la Sub Parcela F-16B, predio El Olivar, Lima. 
 
Arcadia es una residencia de lujo para adultos mayores, ubicada en Lima, Perú. 
Es una casa de retiro en Lima única en su clase, destinada a brindar a sus 
residentes todas las comunidades y servicios de un resort de lujo.  
 
Esta residencia para el adulto mayor incluye en sus instalaciones una sala de 
lectura, acceso a Internet, lavandería, piscina, gimnasio, y sala de cine. 
 
Esta residencia va más allá de ser un asilo en Lima, al brindar servicios básicos 
como alimentación completa, limpieza diaria de instalaciones y atención. 
médica, además de exclusivos como clases de yoga, servicio de masajes, 
organización de paseos grupales, entre otros. 
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            Ilustración 22: Fotografía de video colgado por el portal de “Arcadia Luxury Centro Geriátrico”. 
 
  
 
Ilustración 23: Fotografía de video colgado por el portal de “Arcadia Luxury Centro Geriátrico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 24: Elaboración propia de croquis sobre la ubicación en el distrito de Pachacamac. 
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c. Residencial Bamboo I y II 
 
Ubicado en la avenida Caminos del Inca en el distrito de Surco; Bamboo 
Seniors Health Services es una organización comprometida con el cuidado de 
la salud y que promueve a través de sus edificaciones, la inclusión, calidad de 
servicio y confort para las personas mayores.  
 
El edificio 1 cuenta con 19 habitaciones de entre 90 a 115m2 y 2 a 3 dormitorios 
por departamento. A esta residencia se añade el servicio médico con el que 
cuenta, pues en el 1er nivel funciona una Clínica de Día que brinda un servicio 
especializado para los adultos mayores, población del edificio, y pacientes 
externos. El segundo edificio cuenta con 31 habitaciones de hasta 143m2 y al 
igual que en su antecesor, cuenta con el servicio de clínica.  
 
Entre sus principales características se destaca la arquitectura sin barreras con 
la que fue desarrollada el proyecto, que incluye pasadizos equipados con 
barandas, pisos antideslizantes y rampas en desniveles. Adicionalmente, entre 
los acabados de lujo destaca el sistema de sensores para el encendido 
automático de luces y los pisos antideslizantes de bambú.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 25: Imagen del portal web “Bamboo Seniors”.  
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Ilustración 26: Imágenes de planos publicadas en el portal web “Bamboo Seniors”.  
 
A partir de estos referentes nacionales, se traza un modelo de cuál es la oferta 
actual en el mercado para vivienda de adultos mayores y de servicios 
complementarios que se ofrecen, rescatando los espacios de interacción y 
convivencia con personas de la misma edad, además de la asistencia médica, y 
de diseños que estén preparados para albergar a esta población en óptimas 
condiciones y sin restricciones funcionales.  
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3.3. Análisis referentes internacionales 
 
En el extranjero son muchos los ejemplos de Centros de Residencia para el 
Adulto Mayor, las que se asemejan como referencia en un punto teórico y 
conceptual a desarrollar  son los siguientes. 
 
a. Morangis Retirement Home  
 
Ubicación: Paris, Francia  
Área de Proyecto: 5 315.00 m2 
 
Una de las líneas básicas de este proyecto es ofrecer, a lo largo de la 
construcción y todas sus unidades para dormir, ciertas vistas enmarcadas. Cada 
unidad cuenta con un área de reunión principal de actividades o comidas, y un 
área pequeña que se encuentra en frente de la galería o jardines suspendidos. 
Todas estas pequeñas áreas incluyen grandes ventanales y vistas enmarcadas de 
calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 27: Imagen publicada en el portal web Plataforma Arquitectura.  
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En las paredes exteriores se aplicó una capa color naranja cálido y amarillo, 
exagerando la calidez de la luz. El ambiente es cálido y acogedor y el amarillo 
resuena muy bien con el calor natural de la madera. Como resultado, los 
espacios dinámicos que ofrecemos, demuestran que valió la pena el esfuerzo 
para llegar a las personas de edad avanzada. 
 
 
 
Ilustración 28: Planta Arquitectónica publicada en el portal web Plataforma Arquitectura.  
 
 
Ilustración  29: Elevación Arquitectónica publicada en el portal web Plataforma Arquitectura. 
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b. Centro Geriátrico Donaustadt Vienna 
 
Ubicación:   Vienna, Austria.  
 
Este centro está basado en una guía para la extensión del hogar de cuidado 
residencial Donaustadt encierra una re-organización de las condiciones 
urbanísticas, lo que aumenta el uso y la calidad de los espacios públicos 
circundantes. 
 
El sólido y claro aspecto exterior encuentra su continuación en el interior del 
edificio a través de la aplicación constante de materiales característicos. Se 
proporcionan en el interior situaciones de cierta calidad. Estos espacios públicos 
permiten a los habitantes de la casa participar activa o pasivamente en la vida 
de la comunidad. En combinación con muebles específicos, el uso de estos 
espacios se puede adaptar de forma individual, los habitantes tienen la opción 
de comprometerse con los demás residentes. Logias circunferenciales ofrecen 
contacto directo con el mundo exterior. Los dos patios interiores con 
instalaciones de arte móviles crean un estímulo visual adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración  30: Fotografía publicada en el portal web Archdaily. 
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Ilustración  31: Planta de emplazamiento publicada en el portal web Archdaily. 
 
 
Ilustración  32: Planta Arquitectónica publicada en el portal web Archdaily. 
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c. Casa de reposo y enfermería para el Adulto Mayor 
 
Ubicación: Leoben, Austria. 
Arquitecto: Dietger Wissounig 
 
Un parámetro de diseño importante en este proyecto es la iluminación y vistas 
sin obstáculos que también se aprecian desde el exterior. Se prestó atención 
para evitar los espacios oscuros que sólo se iluminan artificialmente y para 
dirigir la luz del día en el edificio a través del jardín interior y las terrazas, así 
como por medio de lucarnas estratégicamente colocadas en los pasillos. 
 
El edificio de tres plantas y un sótano parcial, fue construido como una 
estructura sólida de hormigón y elementos de madera que logran una 
asignación de espacio diferente en cada planta: La planta baja alberga las zonas 
públicas y semipúblicas, las áreas de cocina y de servicios, la administración, 
bodegaje y habitaciones laterales, las salas de lavandería, terapia y seminarios, 
una capilla, y salas de consulta. 
 
 
Ilustración  33: Fotografía publicada en el portal web Archdaily. 
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Ilustración  34: Planta Arquitectónica publicada en el portal web Archdaily. 
 
 
 
Ilustración  35: Corte Arquitectónico publicado en el portal web Archdaily. 
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4. CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 
 
4.1.1. El reglamento nacional de edificaciones 
 
La normatividad aplicada del reglamento nacional de edificaciones se 
centra en las normas A.020 referida a Vivienda, la A.090 referida a Servicios 
Comunales y la A.120 referida Accesibilidad de personas con discapacidad.  
 
Se han tomado en cuenta las siguientes bases municipales vigentes en el distrito 
donde se desarrolla el proyecto: 
- Ordenanza 912 – MML 
- Ordenanza 1216 – MML 
- Ordenanza 20-2011 - MSS 
 
Dentro de los criterios aplicados y bajo la normatividad publicada vigente se 
está considerando para el dimensionamiento de rampas, la norma A.120 – Guía 
Grafica de la norma técnica para accesibilidad para personas con discapacidad 
y de las personas adultas mayores.  Dentro de los elementos tomados de esta 
guía gráfica, se encuentra la consideración de “descansos entre tramos de 
rampa consecutivos y de los espacios horizontales de llegada, tendrán una 
longitud mínima de 1,20m sobre el eje de la rampa”28. 
 
 
Ilustración 26: Imagen publicada por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables en la Guía 
técnica para accesibilidad de personas con discapacidad.  
                                                            
28 Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (2014). Guía grafica de la norma técnica para accesibilidad 
para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, pagina 10, Lima, Peru.  
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Asimismo para el cálculo del porcentaje de pendiente permitido y a considerar, 
se ha tomado en cuenta también la guía grafica ya mencionada y publicada por 
el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. A continuación se muestra 
el detalle de las alturas y longitudes permitidas bajo un porcentaje de pendiente 
de 8%29.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 37: Imagen publicada por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables en 
la Guía técnica para accesibilidad de personas con discapacidad.  
 
                                                            
29 Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (2014). Guía grafica de la norma técnica para accesibilidad 
para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, pagina 21, Lima, Peru. 
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4.1.2. Plan para el adulto mayor 2013-2017 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables público en el 2013, 
el Plan para las personas Adultas Mayores para el periodo del 2013 al 2017.  
 
El Plan consta de nueve metas emblemáticas para el periodo 2013-2017, que 
se basan en promover que el 40% de gobiernos regionales cuenten con por lo 
menos un establecimiento de salud diferenciado para la atención de las 
personas adultas mayores, y que el 72% de ellas cuenten con seguro de salud. 
 
Asimismo, plantea que el 66% de las personas mayores de 65 años cuente con 
una pensión o transferencia monetaria, el 97%  tenga Documento Nacional de 
Identidad, 150,000 participen en los Centros Integrales de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM). 
 
También propone que las organizaciones de adultos mayores participen en los 
presupuestos participativos y planes de desarrollo de los gobiernos regionales 
y locales; que se tenga solo 7% de tasa de pobreza extrema en la población 
adulta mayor, y 5% de nivel de pobreza en los hogares donde viven personas 
adultas mayores. 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL DISTRITO 
 
5.1. Características generales 
 
El distrito de Santiago de Surco es uno de los 42 distritos de la provincia de 
Lima u cuenta con una superficie total de 52km2, lo que lo hace uno de los distritos 
más extensos de Lima Metropolitana. Las colindancias del distrito son las siguientes: 
- Por el Noroeste: Con Ate Vitarte y San Borja 
- Por el Este: Con La Molina, Villa Maria del Triunfo y San Juan de M. 
- Por el Oeste: Con Chorrillos, Surquillo, Miraflores y Barranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 38: Elaboración propia sobre el departamento de Lima y el Distrito de Santiago de Surco.  
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Características Climáticas 
 
El clima en el distrito de Santiago de Surco se caracteriza por ser semi-calido 
como en la mayor parte de la costa central de litoral.  
 
La temperatura promedio anual es de 25°C siendo el mes más caliente del año el mes 
de Febrero con una temperatura media de 28°C, y en contraparte el mes de Septiembre 
registra una temperatura media de 22°C siendo el más frio del año. Como se puede 
leer la diferencia entre Febrero y Septiembre es de solo 6°C con lo que se reafirma que 
la variación de sensación térmica no registra cambios drásticos. 
Sin embargo cabe resaltar que la temperatura máxima alcanza los 30°C en el mes de 
Febrero, mientras que la mínima se registra en el mes de Julio con 15°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 39: Imagen sobre datos registrados y proyectados para el 2018 por el portal Meteorológico 
Meteo Blue.com para el distrito de Surco 
(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/semana/santiago-de-surco_peru) 
 
En cuanto a precipitaciones, los meses de Mayo a Septiembre son los que acumulan la 
mayor media anual siendo el más representativo el mes de Julio con un promedio de 
9mm.  
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Otro dato relevante lo registran los índices de humedad que se marcan en el distrito, 
siendo el mes más húmedo el de Agosto, punto en el que se alcanza el 100%, mientras 
que en el mes de Marzo los valores pueden descender hasta 60%.  
 
La dirección de vientos predominantes proviene del suroeste con velocidades que 
alcanzan los 25km/h en los meses de mayor relevancia (entre Marzo y Mayo) bajando 
a los 11km/h en los meses con menor presencia (Agosto). Cabe resaltar que la media 
anual alcanza los 5km/h, valor que es una constante durante la mayor parte del día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 40: Imagen sobre datos registrados y proyectados para el 2018 por el portal Meteorológico 
Meteo Blue.com para el distrito de Surco.  
(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/semana/santiago-de-surco_peru) 
 
La altura media del distrito se aproxima a los 72 metros sobre el nivel del mar. 
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5.2. Aspectos sociales  
 
Según el último censo efectuado; la población del distrito de Surco asciende a 
329,152 habitantes que por la superficie total del distrito denota una densidad de 9472 
hab / km2.  
 
Según los resultados del censo al 21 de Octubre del 2007, la población censada era de 
289 579 habitantes, mientras que 14 años atrás la población superaba por poco los 200 
habitantes. En el año 1981 la población en el distrito ascendía a 146,636 habitantes 
registrados mientras que 10 años atrás la población superaba los 70000 habitantes, y 
30 antes en Surco habitaban 7101 personas. Todas estas cifras reflejan el crecimiento 
evolutivo del distrito y que mantiene un ritmo constante. 
 
 
 
Grafico N°4: Elaboración propia en base a cuadro grafico estadístico del distrito de Surco mostrado en 
el plan de desarrollo concertado de Surco en el 2017. 
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El distrito se encuentra dividido administrativamente por 9 sectores para una adecuada 
prestación de los servicios. A continuación se muestra una gráfica proyectual difundida 
por la propia municipalidad en el 2015, en la que podemos asociar edades poblacionales 
por sectores de división administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 41: Cuadro estadístico elaborado por la Municipalidad de Surco en base al Censo 
poblacional 2007 y a estimaciones anuales emitidas por INEI al 2015. 
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Según el cuadro proyectual anterior, la Zona 4, donde se desarrolla el proyecto; tiene una  
población de 13500 habitantes aproximadamente, de las cuales más del 20% entraría 
dentro del grupo de adultos mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 42: Cuadro estadístico elaborado por la Municipalidad de Surco en base al Censo 
poblacional 2007 y a estimaciones anuales emitidas por INEI al 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 43: Plano del distrito de Surco por división administrativa de sectores y sub sectores, 
publicado por la Municipalidad de Surco. 
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En cuanto a la población y a su división por sexo, se puede observar que la población 
en el distrito al año 2007  era mayoritariamente femenina con un 53,6% versus el 
46,4% que representaban los hombres. Esta tendencia se mantiene actualizándose la 
cifra en el último censo del 2017 a un 54,2% para las mujeres y un 45,8% para englobar 
a los hombres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la población adulta mayor; esta representa un 9.7% aproximadamente sobre 
el total poblacional bordeando los 3 millones de habitantes.  
 
 
 
Grafico N°5: Elaboración propia en base a datos publicados por el INEI del último censo nacional 
2017.  
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De este grupo, alrededor de 1 millón de habitantes se ubica en Lima Provincia sobre 
los que más del 90% se concentraría en Lima metropolitana según cifras del INEI y 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables.  
 
Esta concentración es consecuencia de los procesos migratorios llevados décadas atrás, 
a la concentración de poderes en la capital, la accesibilidad a los servicios sociales y 
al arraigo comercial y económico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 44: Elaboración propia sobre población de adultos mayores en Lima provincia, Lima 
Metropolitana, y en el Distrito de Santiago de Surco.  
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Del total de habitantes en Lima Metropolitana, el 11% entra dentro de la clasificación 
etaria de adultos mayores. En el caso de Surco, alberga aproximadamente a 55000 
habitantes de la tercera edad. Dentro de los sectores administrativos que más mayores 
albergan, se encuentran los sectores 1, 2, 3, 4 y 5, con entre 2000 y 6000 habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 45: Imagen publicada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Peru.  
Distribución Poblacional de AM en Lima Metropolitana 
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5.3. Aspectos económicos 
 
A nivel de estratificación económica; el distrito de Santiago de Surco alberga diversas 
realidades  sin embargo el patrón general lo ubica como un distrito con población en 
situación económica estable. En base a las siguientes graficas elaboradas por INEI en 
2013, y que muestran una sectorización por manzanas distinguiendo el estrato social 
en base a un empadronamiento de ingresos por vivienda y nivel de confort; se coloca 
como la población más numerosa la correspondiente al estrato Medio Alto con un 
46,9% seguido por el estrato Alto con un 35,4% y en un tercer lugar el sector medio 
con un 13,7%. Finalmente los estratos medio bajo y bajo representan menos del 5% de 
personas en el distrito.  
Ilustración 46: Plano publicado por el INEI en el 2013 sobre el empadronamiento de población. 
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Ilustración 47: Plano publicado por el INEI en el 2013 sobre el empadronamiento de población. 
 
 
Dentro del sector administrativo número 4, confluyen vías importantes dentro del 
distrito como lo son la Avenida Santiago de Surco (ex Tomas Marsano), la Avenida 
Benavides, la Avenida Velasco Astete y la Avenida Ayacucho. Como se aprecia, 
dentro de este cuadrante se mantiene la tendencia general del distrito con un balance 
de manzanas casi equitativo dividido entre los estratos Alto y Medio Alto. 
La única manzana que aparece sombreada en el sector medio bajo, es la 
correspondiente al área de intervención proyectual, y esto se debe a que actualmente 
la mayor parte de este terreno no tiene un uso, funcionando en un 30% del espacio, la 
Iglesia Nuestra Señora de Loreto que no representa actividad comercial.  
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De acuerdo a clasificaciones económicas que buscan estandarizar resultados y análisis 
de estratificación poblacional; Lima Metropolitana se ha divido en los siguientes 
sectores: 
 
- Lima Moderna con un 15% de población 
- Lima Sur con un 19% de población 
- Lima Norte con un 29% de población 
- Lima Antigua con un 9% de población 
- Lima Este con un 28 de población 
- Lima Balnearios con un 1% de población 
 
Siguiendo esta estratificación económica y en base a los resultados arrojados por la 
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado del 2016 y de la 
encuestadora CPI en un reporte general del 2017; los bloques socioeconómicos 
definidos, muestran  una mayoría hacia el Sector C o Medio con un 43%, mientras que 
aproximadamente el 27% se encuentra entre los sectores medio Alto o Alto. Más del 
30% se encontraría en situación clasificada como Medio Bajo o Bajo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 48: Imágenes publicadas por APEIM en 2016 sobre división socio económica y Grafica 
elaborada por CPI en 2017 en reporte de población.  
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Siguiendo los datos estadísticos proporcionados por APEIM; podemos evidenciar que 
dentro del Sector Socioeconómico B, la participación de los distritos de Lima Moderna 
representa el mayor porcentaje aproximándose a casi el 30%.  
 
Ilustración 49: Imagen publicada por APEIM 2016 con datos de ENAHO 2015. 
 
 
Contrastando los datos publicados en los últimos censos a nivel nacional y proyectando 
la información más reciente respecto a la ubicación de la población adulto mayor 
autovalente dentro de los estratos socioeconómicos, se puede marcar un mercado 
objetivo con una población aproximada que en macro representaría un posible 
mercado para los fines de réplica de los conceptos aplicados en la presente 
investigación. 
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Es por esto que en el ámbito general podemos asociar a más de 25 mil habitantes 
adultos mayores autovalentes alojados dentro del sector socioeconómico B y 
residentes entre los distritos de la Lima Moderna. Esto focaliza el futuro mercado como 
primera premisa para la determinación de la viabilidad del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 6: Población por grupo de edades en Lima Metropolitana de INEI 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 7: Tablas estadísticas sobre población de adultos Mayores autovalentes en Investigación Manga 
Valenzuela, Álvaro en Planteamiento estratégico de Residencias para el Adulto Mayor, sobre datos del 
PROMUDEH – Ministerio de la Mujer. 
 
 
 
 
12,603 
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5.4. La Urbanización Vista Alegre 
 
La urbanización Vista Alegre se ubica en el extremo sur oeste del distrito próximo a 
los distritos de Surquillo, Miraflores y San Borja.  
Dentro de la misma se albergan aproximadamente 60 manzanas que confluyen en su 
mayoría alrededor de un eje central formado por los Jirones Augusto Wiesse y 
Santiago Antunez de Mayolo, este eje a su vez forma la mayor parte de espacios 
públicos (parques) que se cubren en la urbanización y van de Sur en el extremo de la 
Av. Santiago de Surco a Norte llegando casi al extremo de la Av. Alfredo Benavides.  
Su establecimiento se remonta entre los años 60 y 70 del siglo pasado y la 
conformación estuvo a cargo en su mayoría por personal militar. Las principales vías 
que circundan esta urbanización son: 
- Hacia el Oeste la Avenida Ayacucho 
- Hacia el Este la Avenida Alejandro Velasco Astete 
- Hacia el Norte la Avenida Alfredo Benavides 
- Hacia el Sur la Avenida Santiago de Surco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ilustración 50: Elaboración propia sobre urbanización Vista Alegre. 
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5.4.1. La Asociación VIPSE 
 
La asociación VIPSE está conformada por los propietarios y residentes de la 
urbanización vista alegre y cuenta con un local comunal además de la 
administracion de los espacios / terrenos comunitarios en la urbanización.  
 
El terreno definido para el desarrollo del proyecto, si bien figura como 
propiedad de una entidad religiosa denominada como los Frailes Menores 
Capuchinos, este originalmente fue cedido por la asociación para la 
construcción de la parroquia Virgen de Loreto en un emplazamiento específico 
y que no figura físicamente definido, con lo que la asociación continua 
respondiendo por las actividades a desarrollarse en el lote hasta la definición 
del espacio finalmente cedido.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 51: Elaboración propia sobre centro comunitario de la asociación VIPSE. 
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El local comunal está conformado por la totalidad de una manzana y en ella se 
realizan actividades de integración vecinal como conferencias, exposiciones, 
celebraciones, proyecciones y actividades deportivas.  Cabe además resaltar 
que el espacio físico de esta asociación está próximo al Parque Central 
“Fundadores” en donde además se desarrollan actividades al aire libre para 
adultos y jóvenes los fines de semana, resultando un punto estratégico de 
atracción y de integración. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 52,53,54: Imágenes publicadas en las redes sociales de la asociación VIPSE.  
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6. CAPÍTULO VI: UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
6.1. El terreno 
 
El distrito de Santiago de Surco en la actualidad se emplaza como uno de los distritos 
más prósperos y activos dentro del desarrollo económico local, situándose en él, 
nuevos polos y centros comerciales y empresariales que representan un auge en el 
crecimiento poblacional del distrito a toda escala.  
 
Se suma a ello, su ubicación estratégica que conecta y sirve de arteria para la 
comunicación entre otros 7 distritos.  
 
 
Ilustración 55: División estratégica del distrito de Santiago de Surco, imagen publicada por la 
Municipalidad de Surco.  
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6.1.1. Área y colindantes 
 
El lote seleccionado cuenta con un Área Aproximada de 7000m2, en la 
dirección Jr. Antúnez de Mayolo Mz G Lt 01 – Urbanización Vista Alegre. Las 
colindancias del lote son por el Norte con Jr. Manuel Herrera Pomar, por el 
Sur: Con Parroquia Virgen de Loreto, por el Este: Con Jr. Antúnez de Mayolo, 
por el Oeste: Con Jr. Augusto Wiese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 56 y 57: Elaboración propia sobre terreno para desarrollo del proyecto.  
N 
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Ilustración 58: Vista hacia el Jirón Augusto Wiese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 59: Vista hacia el Jirón Manuel Herrera Pomareda. 
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Ilustración 60: Vista hacia el Jirón Santiago Antunez de Mayolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 61: Vista hacia el Parque Bolivia. 
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Ilustración 62: Vista a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto 
 
Ilustración 63: Vista a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto. 
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6.1.2. La Zonificación del lote 
 
El terreno seleccionado para el desarrollo de la propuesta, se emplaza 
dentro del Área de Tratamiento Normativo III, en la Urbanización Vista Alegre 
que se ubica rodeada por las vías principales: Av. Santiago de Surco, Av. 
Benavides y Av. Caminos del Inca. 
 
Ilustración 64: Elaboración propia sobre plano de Zonificación de Surco. 
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El terreno clasificado según la zonificación vigente como Otros Usos, se ubica 
próximo a las vías principales: Av. Benavides, Av. Ayacucho y Av. Velasco 
Astete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 65: Elaboración propia sobre plano de Zonificación de Surco. 
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6.1.3. Accesibilidad 
 
Las vías principales que circulan próximas al terreno y lo hacen accesible con 
la ciudad son las avenidas Ayacucho, Benavides, Velasco Astete y Caminos 
del Inca. Cabe resaltar también que por la Avenida Santiago de Surco 
transcurre la Línea 1 del Metro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 66: Elaboración propia sobre vías de acceso. 
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En la escena local, se resaltan las áreas verdes como espacios públicos que 
sirven de pulmón a la sociedad y de espacios para visitar y transitar. Entre los 
más resaltantes se encuentran el Parque Loma Amarilla, El Parque temático 
Enrique Martinelli, el parque de La Amistad y el Parque fundadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 67: Elaboración propia sobre rutas de circulación y áreas verdes 
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6.1.4. Topografía 
 
El terreno presenta una topografía ligera con una pendiente en su extensión más 
longitudinal menor al 2%. El terreno se eleva desde el nivel 0 hasta el nivel 
+2.50m en extensión de 150 metros lineales aproximadamente.   
 
Está pendiente está acorde al perfil de la calle y como es que se han distribuido 
las vial circundantes en base al desnivel.   
 
 
Ilustración 68: Elaboración propia sobre plano topográfico. 
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7. CAPITULO VII: PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
7.1. Conceptualización 
 
La propuesta se origina a partir del concepto de las raíces como un comparativo 
sobre la base que representa esta estructura, en el funcionamiento de árboles, 
plantas y símiles. Partiendo de este punto, se pasa al siguiente en el que, con 
formas modulados, se genera un movimiento de volúmenes que nacen de un 
giro de +10 y -10 grados sobre el eje cartesiano de Este a Oeste que marca el 
recorrido solar. Este movimiento genera aperturas de espacios intermedios que 
evitan los paralelismos y plantea otras visuales sobre los espacios comunes 
interiores para los residentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 69: Elaboración propia sobre líneas de conceptualización base. 
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7.2. Programación arquitectónica 
 
PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
ESPACIO Unidades Área Sub. Total 
1. Zona de Residencia      1,820.00 
-Departamento Simple + SS.HH 57 30 1410.00 
-Departamento doble + SS.HH 8 40 320.00 
-Enfermería 6 15 90.00 
2. Zona de Terapias      180.00 
Terapia Ocupacional 2 30 60.00 
Terapia Asistida 1 30 30.00 
Terapia Física 2 30 60.00 
Terapia Gestald 1 30 30.00 
3. Zona de Áreas Comunes       630.00 
-Sala de Visitas 1 60 60.00 
-Sala de Estar Niños 2 60 120.00 
-Sala de TV 4 40 160.00 
-Sala de Lectura 2 40 80.00 
-Comedor 1 150 150.00 
-Gimnasio 1 60 60.00 
4. Zona de Relacion Intergeneracional     460.00 
4.1 Activos     300.00 
Zona de Danzas 1 60 60.00 
Conferencias 1 80 80.00 
Anfiteatro 1 120 120.00 
Juegos para niños 1 40 40.00 
4.2 Pasivos     160.00 
Juegos de mesa 1 20 20.00 
Biohuertos 1 80 80.00 
Yoga 1 60 60.00 
5. Zona de Servicio     230.00 
-Cocina 1 80 80.00 
-Lavandería 1 60 60.00 
-Estar de Servicio 1 60 60.00 
-Mantenimiento 1 30 30.00 
6. Zona Administrativa     126.00 
-Recepción 1 20 20.00 
-Sala de Estar 1 24 24.00 
-Gerencia 1 24 24.00 
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-Contabilidad 1 14 14.00 
-Admisión 1 24 24.00 
-SS.HH. Mujeres 1 10 10.00 
SS.HH. Varones 1 10 10.00 
7. Zona Asistencia Medica     90.00 
-Medicina General 1 15 15.00 
-Nutricionista 1 15 15.00 
-Psicólogo 1 15 15.00 
-Tópico 1 15 15.00 
-SS.HH. 3 10 30.00 
TOTAL 5965.00 
 
 
CUADRO RESUMEN DE AREAS 
 
Espacio Área (M2) 
Zona de Residencia 1,820.00 
Zona de Terapias 180.00 
Zona de Áreas Comunes 630.00 
Zona de Relación Intergeneracional 460.00 
Zona de Servicio 230.00 
Zona Administrativa 126.00 
Zona de Asistencia Medica 90.00 
Total (m2) 3,536.00 
 
 
7.3. Zonificación del proyecto 
 
El proyecto se emplaza a lo largo del terreno distribuyendo los volúmenes bajo 
los criterios de toma de partido planteados. Los volúmenes de residencia y que 
presenten mayor altura en concordancia con la necesidad, se ubican sobre la zona en 
la que el perfil de las calles y los edificios de terceros tienen mayor altura.  
 
Los espacios abiertos al público y de integración se ubican próximos al parque Bolivia, 
por lo que el desarrollo de la propuesta se muestra como una secuencia que va desde 
el espacio abierto publico próximo al parque Bolivia pasando por una zona intermedia 
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semi publica para los espacios de Terapias y Zona Medica, concluyendo en la zona 
Privada de Residencia. El ingreso principal peatonal y vehicular se plantea sobre el eje 
de mayor flujo en el Jr. Antúnez de Mayolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 70: Elaboración propia sobre maqueta volumétrica y zonificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 71: Elaboración propia sobre maqueta volumétrica y zonificación. 
Zona Privada 
Zona Semi-pública 
Conectores 
Zona pública 
Zona de integración publica 
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             Ilustración 72: Elaboración propia sobre la zonificación en planta. 
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Ilustración 73: Elaboración propia sobre la accesibilidad al terreno 
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7.4. Criterios del diseño 
 
Uno de los criterios considerados en la conformación y distribución del 
proyecto propio de la toma de partido, está basado en el análisis del flujo 
vehicular y peatonal que registra una mayor intensidad hacia el Jirón Santiago 
Antunez de Mayolo. 
 
Es también por esta vía que se puede acceder a través de un eje, a los parques 
más próximos al lote como lo son los Parques Jhon F. Kennedy, Parque Bolivia 
y Fundadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 74: Elaboración propia sobre estrategia de accesos al proyecto. 
Parque Jhon 
F Kennedy 
Parque 
Bolivia 
Parque 
Fundadores 
Mayor Flujo Vehicular y 
Peatonal 
Eje de Espacios Públicos 
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Otro de los criterios importantes corresponde a la orientación solar y al 
recorrido de este sobre los volúmenes del proyecto. 
Si bien es cierto, este criterio es parte del estudio de todo proyecto; en el 
presente trabajo toma una relevancia a resaltar debido a que este criterio 
conjuga además otros criterios espaciales que permiten bajo el planteamiento 
volumétrico, generar  visuales con aperturas que eviten los paralelismos.  
 
El recorrido solar transcurrirá durante todo el año en el eje más angosto del 
proyecto de Este a Oeste.  
  Ilustración 75: Elaboración propia sobre estrategia de recorrido solar. 
E 
O 
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La proximidad al Parque Bolivia nos brinda otro criterio importante dentro de 
las tomas de partido para el diseño. Una de las características del proyectos es 
la orientación hacia la el funcionamiento intergeneracional de la propuesta, por 
lo que ubicación de esta área se ve necesariamente ligada al entorno inmediato 
y las posibilidades que este brinda para desarrollar esta función.  
 
El parque Bolivia nos ofrece la posibilidad de aperturar un canal de 
comunicación físico y “natural” de relación con la sociedad de la comunidad 
“Vista Alegre y Vipse”, por lo que la propuesta arquitectónica ha buscado esta 
relación manteniendo y abriendo una zona de concesión al espacio público 
aprovechable para desarrollar nuestras actividades intergeneracionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 76: Elaboración propia sobre la conexión de la propuesta arquitectónica con el Parque 
Bolivia 
Parque Bolivia 
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Finalmente otro de los criterios asumidos es el emplazamiento volumétrico 
vertical de la propuesta.  
El contexto físico y de actividades de la comunidad es netamente residencial 
con un perfil de calle que hasta hace una década otorgaba alturas de 2 pisos. 
Sin embargo este contexto se viene actualizando, el actual perfil de los Jirones 
Augusto Wiese, Manuel Herrera Pomareda y Antúnez de Mayolo nos brindan 
nuevos edificios con alturas de entre 4 y 5 pisos.  
Es a razón de esto, que en la confluencia de estas avenidas se opta por ubicar 
los volúmenes de residencia con mayor altura dentro de la propuesta.  
 
 
Ilustración 77: Elaboración propia sobre la ubicación de los volúmenes de más altura dentro de la 
propuesta.  
 
7.5. Normatividad 
 
El terreno seleccionado se ubica dentro de la clasificación de Otros Usos 
(OU) en base al plano de zonificación vigente obtenido de la Municipalidad 
de Santiago de Surco. Para viabilizar el proyecto se considera la siguiente 
normatividad metropolitana, distrital, y publicada en el reglamento nacional 
de edificaciones: 
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Ordenanza N°912-MML 
 
Artículo 7.- Concepto de colindancia de usos 
Establecer que en el área materia de la presenta ordenanza, 
complementariamente a la zonificación y normas aprobadas, se aplica el 
concepto de colindancia para precisar que el predio o los dos predios 
calificados con zonificación residencia, colindantes lateralmente a un predio 
con calificación de uso distinto, existente y autorizado, podrán admitir 
actividades compatibles, aplicándosele para ello, las normas que fije el 
reglamento para la ubicación de actividades urbanas (estándares de calidad) x 
el cuadro de niveles operacionales para la localización de actividades urbanas 
en el distrito.  
 
Artículo 9.- Compatibilidad de usos de suelo en zonas residenciales: 
Establecer como norma general para la aplicación de la zonificación de usos de 
usos en el área materia de la presente ordenanza, que la edificación o 
funcionamiento de centros de educación inicial, centros de educación básica, 
comercios  locales, postas sanitarias, centros de culto religiosos, áreas verdes 
locales, equipamiento comunal a nivel de barrio y los aportes que se transfieren 
con las habilitaciones urbanas, son compatibles con las zonas residenciales y 
por tanto, no tienen necesariamente calificación especial en los planos 
aprobados por la presente ordenanza. La aprobación de su instalación, 
construcción u operación, depende únicamente de la Municipalidad distrital de 
Santiago de Surco, quien elaborara los criterios específicos para su 
localización.  
 
Artículo 10.- Aplicación de las normas generales de zonificación de los usos 
de suelo: 
Establecer que los casos que planteen los propietarios de predios del distrito de 
Santiago de Surco, respecto a la aplicación de cualquiera de las normas 
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generales de zonificación de los usos de suelo aprobados por la presente 
ordenanza, se resuelvan en primera instancia a través de la comisión técnica 
calificadora de proyectos de la municipalidad distrital y en segunda instancia, 
a través de la comisión técnica calificadora provincial de proyectos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad a lo que se dispone en 
el reglamento de la Ley N°27157, aprobado mediante decreto supremo.  
 
Disposiciones finales 
 
Dispóngase que los planos y las normas generales de zonificación de los usos 
de suelo que se aprueban mediante la presente ordenanza, excepcionalmente 
podrán ser modificados a través de cambios específicos que promueva la 
inversión pública o privada, debidamente sustentados y declarados de interese 
local y/o metropolitano por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y/o 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Los requerimientos de estacionamiento para las zonas de Usos Especiales (OU) 
serán definidos por la municipalidad distrital de Santiago de Surco.  
 
Norma TH.040 – Habilitación para Usos Especiales.  
 
Capítulo I – Generalidades 
Articulo 1.- Constituyen habilitaciones para usos especiales aquellos procesos 
de habilitación urbana que están destinados a la edificación de locales 
educativos religiosos de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y 
campos feriales.  
 
Articulo 2.- Las habilitaciones para usos especiales, de acuerdo a su finalidad, 
podrán llevare a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de expansión urbana 
o que constituyan islas rusticas con sujeción a los parámetros establecidos en 
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el cuadro resumen de zonificación y las disposiciones del plan de desarrollo 
urbano.  
 
Capítulo I I– Condiciones generales de diseño 
 
Artículo 3.- Las habilitaciones para usos especiales no están obligadas a 
entregar aportes de habilitación urbana, puesto que por sus características 
constituyen parte del equipamiento urbano de la ciudad.  
Artículo 4.- Las habitaciones para usos especiales que colindan y proporcionan 
servicios a los sectores residenciales de la ciudad constituyen habilitaciones 
convencionales.  
Articulo 5.- Las habilitaciones para usos especiales destinadas a escenarios 
deportivos, locales recreativos de gran afluencia de público o campos feriales, 
tienen gran impacto en la infraestructura vial, por lo que deben efectuarse 
estudios de impacto ambiental y/o vial.  
Artículo 6.- De acuerdo a la calidad mínima de las obras existirán 4 tipos 
diferentes de habilitación de acuerdo a las características consignadas en el 
siguiente cuadro:  
 
Ilustración 78: Tabla de habilitación urbana en norma TH040 del reglamento nacional de 
edificaciones. 
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8. MEMORIAS DESCRIPTIVAS 
 
PROYECTO “RESIDENCIA PARA EL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CON 
ESPACIOS DE VINCULO INTERGENERACIONAL EN EL DISTRITO DE SURCO” 
 
1.1 ANTECEDENTES: 
La Residencia para el adulto mayor se encuentra ubicado en el distrito de Surco, entre los 
Jirones Augusto Wiesse, Manuel Herrera Pomareda y Santiago Antúnez de Mayolo, sobre 
el terreno de 7,000 m2, el terreno presenta forma irregular y es de topografía desnivelada a 
2.50 m. 
El centro será diseñado para uso residencial y desarrollo intergeneracional para personas de 
la tercera edad y cuenta con la siguiente distribución arquitectónica:   
 Bloque 1: destinado para zona de terapias, talleres e ingreso principal. 
 Bloque 2: destinado para el uso residencial y entretenimiento. 
 Bloque 3: destinado para el uso residencial y entretenimiento. 
 Bloque 4: destinado para el uso residencial y entretenimiento. 
 
1.1.  CARACTERISTICAS 
 
 Accesos ingresos y circulaciones: 
 
El Ingreso al Centro se encuentra ubicado en el Jr. Santiago Antúnez de Mayolo, se 
plantea un ingreso principal  interior para los residentes y uno secundario exterior para 
las personas de diferentes generaciones. 
Las circulaciones verticales están ubicadas estratégicamente en los extremos de cada 
bloque. 
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La circulación horizontal está comprendida por puentes y rampas que conectan todos 
los bloques y la circulación vertical esta comprendida por ascensores y escaleras  para 
los requerimientos de los usuarios. 
 Estacionamientos: 
Los estacionamientos están ubicados en el Sótano, conformado por un total de 44 
estacionamientos para vehículos. 
El Proyecto está conformado por las siguientes zonas: 
 Zona de atención a la Salud   
Esta zona se encuentras ubicada en el bloque 1, en el límite con el tratamiento de ingreso 
exterior, siendo de uso para los mismos residentes como también para los usuarios del 
exterior y vecinos. 
 Zona Residencial  
Esta zona está ubicada en el 2,3 y 4 bloque respectivamente. Comprendida por  71 
habitaciones, entre simples y dobles, debidamente equipadas con baño completo 
incluido y closet. 
 
 Zona Intergeneracional 
Esta zona se encuentra entre la conexión entre el parque que da al ingreso principal y el 
camino a la capilla, formando una integración urbana, para así no perder el valor de la 
capilla, sino por el contrario darle un valor agregado. 
 Zona de Terapias y Talleres 
Esta zona se encuentra ubicada en el primer y segundo nivel del primer bloque en el que 
se desarrollaran distintas terapias y talleres intergeneracionales, ya que de esta manera 
las personas adultas mayores, pueden sentirse activos y asi pueda desarrollar su calidad 
de vida día a día. 
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9. VIABILIDAD 
 
La presente propuesta tiene viabilidad debido a que como se ha planteado: 
 
- A nivel macro, se presenta una creciente necesidad lo que brinda una nueva 
apertura hacia un mercado poco explorado a nivel nacional. 
 
- Se ha identificado un público objetico (autovalentes) que dentro del ámbito de 
adultos mayores, representa el mayor porcentaje de usuarios. 
 
- Se ha identificado el Distrito en donde emplazar la propuesta, por criterios de 
localización, servicios, comercio, espacios públicos, accesibilidad, 
colindancias, y preferencias del público objetivo reflejado en el sondeo de 
encuestas efectuado (ver anexo encuestas). 
 
- Dentro del distrito, se ha identificado a la urbanización Vista Alegre y que por 
factores demográficos y estadísticos expuestos, se ha planteado la exposición 
a un público objetico que se encuentra dentro del marco establecido.  
 
- El usuario de nuestra residencia, serán los adultos mayores autovalentes de la 
comunidad VIPSE, que en la actualidad son propietarios de viviendas 
unifamiliares en la urbanización, y que por factores sociales se ven en la 
necesidad de vender, alquilar o heredar sus propiedades y encuentran dentro de 
nuestra propuesta una alternativa para mantenerse dentro de la comunidad que 
los albergo como miembros activos.  
 
- La oferta ofrece a los usuarios una vivienda temporal acompañada de servicios 
complementarios dentro de una comunidad en la que podrán compartir con 
personas de la misma edad y a su vez mantener interacción con la comunidad 
a través de espacios de vinculación intergeneracional, además de con sus 
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propias familias. Esta además incluye servicios complementarios necesarios 
como lo son la alimentación, limpieza y lavado, talleres, y asistencia médica 
profesional en primer grado. Esto posibilitado a través del pago de una tarifa 
mensual.  
 
- Esta Residencia, será la primera en el distrito y a nivel metropolitano, abocada 
al trato específico de los adultos mayores autovalentes. El perfil de este modelo 
busca además orientar las subsiguientes posibilidades de desarrollo entorno a 
la atención y cuidado del adulto mayor como miembro de la sociedad. 
 
- A nivel de la propuesta urbana; esta busca integrar a un miembro de esta 
comunidad sin segregarlo, sino que generando espacios que lo vinculen, 
emplazados dentro de un entorno ya establecido y que se mantenga acorde a 
los criterios ya marcados como alturas de colindancias, ubicación de áreas 
verdes, mobiliario urbano, pistas y veredas; logrando así insertarse dentro del 
espacio.  
 
Viabilidad económica - Fondo de Pensiones AFP 
 
En base a los rangos de sueldo promedio dentro del sector socioeconómico B 
difundidos por APEIM, y considerando como un factor importante a los aportes 
efectuados por los usuarios a los fondos de pensiones durante su vida laboral y 
que actualmente se encuentran regulados institucionalmente se puede 
considerar que el fondo de una persona a los 65 años puede estimarse entre 600 
y 700 mil soles.  
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Ilustración 79: grafica didáctica elaborada por el diario La República sobre una simulación de los 
aportes a los fondos de pensiones.  
 
 
La siguiente grafica muestra el resumen sobre la renta vitalicia promedio de un 
aportante al AFP categorizado dentro del sector socioeconómico B y que tiene 
acumulado un fondo dentro de los rangos previamente mencionados.  
Adicionalmente se suma a la gráfica, el cálculo sobre el gasto promedio 
familiar que efectuaría un jefe de familia, dentro también de este sector 
socioeconómico, según APEIM.   
 
Renta Vitalicia Promedio S/3,750 
% de Gasto Probable 58% (Inc. Alimentos – Vivienda – Salud y Otros) 
Gasto Promedio Probable S/ 2,175 
 
Grafico 8: Elaboración propia sobre datos de APEIM 2017 respecto a la renta vitalicia de 
aportante a los 65 años y el gasto promedio familiar en el Sector socioeconómico B. 
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Las siguientes tablas muestran datos arrojados por APEIM sobre los ingresos 
promedios por estratificación económica a nivel de Lima Metropolitana, y la 
distribución de gastos promedio por familia según actividad o sector del 
gasto.  
Ilustración 80: Grafica de APEIM 2017 sobre los ingresos promedios familiares en Lima 
      Metropolitana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 81: Grafica de APEIM 2017 sobre los gastos promedios familiares en Lima 
     Metropolitana. 
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11. VISTAS DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 82: Elaboración propia sobre vista panorámica de la residencia. 
 
 
Ilustración 83: Elaboración propia sobre vista panorámica de la residencia. 
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Ilustración 84: Elaboración propia sobre vista de espacios interiores y anfiteatro de la residencia.  
 
 
 
 
Ilustración 85: Elaboración propia sobre vista de espacios de zona intergeneracional  
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Ilustración 86: Elaboración propia sobre vista de rampa de ingreso y parque de integración. 
 
 
 
 
Ilustración 87: Elaboración propia sobre vista de cruce de rampas entre volúmenes de residencia. 
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12. PRESUPUESTO TENTATIVO 
 
Flujo Tentativo de Ingresos 
 
RENTA FIJA 
CANTIDAD DE USUARIOS 65 
RENTA MENSUAL S/2,500.00 
CUOTAS ANUAL 12 
INGRESO ANUAL RENTAS S/1,950,000.00 
 
RENTA ALQUILERES 
ESPACIOS DE ALQUILER 10 
RENTA MENSUAL ALQ S/1,000.00 
MESES DE ALQUILER 6.00 
INGRESO ANUAL ESPACIOS ALQUILADOS S/60,000.00 
 
RENTA ESTACIONAMIENTOS 
ESTACIONAMIENTOS 15 
COSTO ALQUILER MENSUAL S/150.00 
APORTES ANUAL 12 
INGRESO ANUAL S/81,000.00 
 
INGRESOS TOTALES ANUALES S/2,091,000.00 
 
Flujo Tentativo de Egresos 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
PERSONAL 20 
SUELDO PROMEDIO S/ 3,000 
CANTIDAD DE SUELDOS 14 
TOTAL AL AÑO S/840,000.00 
 
ALIMENTACION 
POR DIA 15 
COMENSALES 65 
TOTAL POR DIA S/ 1,800 
TOTAL POR MES S/ 5,4000 
TOTAL AL AÑO S/351,000.00 
 
CARGOS FIJOS 
LUZ S/7,000.00 
AGUA S/8,000.00 
INTERNET Y CABLE S/2,000.00 
GAS S/1,000.00 
TOTAL AL AÑO S/216,000.00 
 
GASTOS PUBLICITARIOS 
COSTO MENSUAL S/5,000.00 
TOTAL AL AÑO S/60,000.00 
 
 
RENTA FIJA – ASOCIACION CON VIPSE 
APORTE MENSUAL S/ 15,000 
APORTE ANUAL S/ 180,000.00 
VALOR DE LA CONSTRUCCION 
VALOR M2 CONSTRUIDO S/ 1,500 
CANTD M2 CONSTRUIDO 10,800 
COSTO CONSTRUCCION S/16,200,000.00 
EGRESOS TOTALES ANUALES S/1,647,000.00 
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ANEXO 
PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 
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ANEXO 
PLANTILLA DE ENCUESTA DE CAMPO 
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ANEXO 
RESULTADO DE ENCUESTA DE CAMPO 
 
 
1. Sobre los distritos de preferencia para residencia de Adulto Mayor 
 
- El muestreo de campo de aproximadamente 150 encuestas, arroja como un primer 
resultado sobre el distrito de preferencia una predilección por el Distrito de Surco, 
seguido por los distritos de San Borja y Jesus Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sobre las zonas específicas de preferencia en el distrito de elección 
 
- Sobre las zonas específicas, las preferencias son diversas que no definen una 
tendencia. Sobre el distrito con mayor preferencia, se destacan las zonas aledañas a 
la URP, Benavides, Caminos del Inca, Monterrico, San Roque, Valle Hermoso y 
La Castellana. 
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3. Características o para la elección de la zona de preferencia 
 
- En específico sobre las preferencias y de las muestras recogidas, se puede observar 
que la selección está basada en 1er orden por el criterio de Seguridad y de Cercanía 
a los familiares, y en 2do Orden por la Accesibilidad y la presencia de parques como 
espacios complementarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
